






































































































































　 自律性あり 自律性なし 計
20歳代 40.6％ 59.4％ 100.0％（N＝816）
30歳代 47.8％ 52.2％ 100.0％（N＝1,336）
40歳代 47.4％ 52.6％ 100.0％（N＝1,189）
50歳代 55.6％ 44.4％ 100.0％（N＝1,075）




専門知識 ビジネス マナー コミュ力 プレゼン力 情報収集力 問題発見力 問題解決力
なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり
20歳代 33.2％ 56.9％ 33.1％ 55.8％ 31.3％ 54.8％ 36.4％ 56.1％ 32.0％ 52.8％ 31.3％ 56.5％ 33.6％ 53.5％
30歳代 38.3％ 63.7％ 40.1％ 62.9％ 38.2％ 62.6％ 41.8％ 67.4％ 38.0％ 61.6％ 36.8％ 63.3％ 37.1％ 64.0％
40歳代 36.2％ 63.8％ 40.1％ 60.1％ 37.7％ 62.8％ 42.9％ 63.6％ 37.3％ 62.4％ 36.3％ 63.2％ 34.0％ 66.7％
50歳代 43.5％ 68.5％ 46.6％ 66.6％ 44.3％ 69.2％ 50.4％ 67.2％ 44.4％ 69.5％ 43.9％ 68.3％ 43.4％ 68.6％










なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり
20歳代 31.8％ 51.2％ 32.2％ 59.1％ 31.9％ 54.9％ 32.8％ 54.4％ 30.4％ 54.2％ 34.7％ 49.4％ 33.3％ 53.8％
30歳代 32.0％ 62.1％ 39.9％ 63.1％ 38.5％ 61.8％ 38.1％ 63.6％ 35.9％ 61.7％ 40.6％ 60.1％ 39.7％ 61.2％
40歳代 30.1％ 62.0％ 38.1％ 67.8％ 36.0％ 65.5％ 36.8％ 65.3％ 35.8％ 62.8％ 38.1％ 65.9％ 36.6％ 67.2％
50歳代 36.7％ 67.3％ 46.0％ 70.6％ 42.7％ 69.3％ 46.0％ 68.5％ 39.9％ 69.3％ 49.4％ 68.1％ 48.3％ 67.4％














































なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり
20歳代 29.4％ 62.3％ 29.1％ 58.9％ 28.6％ 58.4％ 29.7％ 61.5％ 27.0％ 60.2％ 26.8％ 63.1％ 30.4％ 62.0％ 26.3％ 55.2％
30歳代 39.8％ 68.3％ 40.3％ 65.7％ 37.8％ 68.0％ 38.0％ 70.7％ 36.2％ 70.5％ 38.8％ 67.3％ 39.8％ 69.3％ 38.4％ 64.6％
40歳代 39.2％ 74.8％ 38.9％ 71.5％ 37.5％ 70.6％ 37.9％ 74.7％ 35.3％ 75.7％ 37.8％ 70.8％ 38.8％ 74.4％ 37.2％ 69.9％
50歳代 50.4％ 77.9％ 50.3％ 74.6％ 46.9％ 73.3％ 48.1％ 78.4％ 46.3％ 77.0％ 49.4％ 73.5％ 50.2％ 76.8％ 48.2％ 74.8％

























なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり 　 　
20歳代 25.9％ 59.4％ 25.8％ 61.4％ 27.1％ 63.4％ 25.1％ 56.9％ 24.0％ 64.3％ 30.1％ 61.0％ 28.6％ 57.8％ 　 　
30歳代 37.0％ 66.7％ 33.6％ 67.3％ 37.4％ 69.9％ 34.6％ 65.7％ 34.0％ 70.8％ 39.1％ 69.7％ 38.2％ 68.1％ 　 　
40歳代 37.1％ 69.5％ 28.3％ 73.8％ 36.1％ 74.7％ 34.4％ 69.6％ 32.4％ 75.1％ 38.8％ 72.2％ 38.5％ 69.4％ 　 　
50歳代 47.8％ 74.3％ 38.7％ 77.7％ 48.8％ 75.7％ 45.9％ 72.2％ 45.4％ 75.8％ 49.4％ 73.6％ 47.4％ 76.7％ 　 　






























　 能力 上司の支援 役職
20代 .266＊＊ .405＊＊ .061
30代 .317＊＊ .371＊＊ .185＊＊
40代 .300＊＊ .383＊＊ .247＊＊






















図 2　仕事の自律性パスモデル（20歳代） 図 3　仕事の自律性パスモデル（30歳代）










































































　 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 合計 　
企業規模（100人未満） 37.7％ 49.4％ 48.1％ 61.0％ 50.3％ χ2＝40.912　p＜ .001
企業規模（100人以上） 42.0％ 46.6％ 46.9％ 51.1％ 46.7％ χ2＝ 9.509　p＜ .05　
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